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KPATKA COAP>KV1HA HAnpOEKTOT 3A MvlrPEHA 
MV1rpeHaTa V1aKO e n03HaTa YUlTe oA aHTV1YKll'1Te SpeMV1l-ba ,[1,0 AeHeC 
c:pVl3V10naTonorVijaTa Ha WlrpeH03HV10T Hana.Q OCTaHYS8 eHV1rMa. CnOpe,[l, 
GTaTV1CTVlYKaTa aHanVl3a 23 MV1nV1OHVI AMepVlKaHqV1 cTpap,aar oA MV1rpeHa. Op, 
aBa ce rnep,a KonKaB e Ilp06neMOT Ha osaa ooneCT, Koja 6apa 1l0p,eTanHVI 
VlCTpa>Kysal-ba. 
CnopeA AVijarHOCTVlYKVlTe KpVlTepVlyMVI Ha MerYHapOAHaTa KOMVlcVlja 33 
Kfl acVlc:pVl KallVlVl Ha rnas060nKV1 VI AVijarHOCTVlYKVlOT anrop~1TaM 3a 
KOMnjYTepCKa 06pa60TKa H8 rnasooonKVlTe sKynHo ce V1cIlVlTYBaHV1 308 60nHVI 
co npV1MapHVI rnas060nKVI, oA KOVI 192 >KeHVI VI 116 Ma>KVI, Koe e npVlKa>+<aHO 80 
ra6eila 6. OA OSVI 60nHVI rnaSHO AVlCTPVl6YllVijaTa Ha npVlMapHVlTe rnaso60nKVI 
6ewe cneAHaTa: MVirpeHa co aypa sKynHo 132 ( 69.5 %) ; MVirpeHa 6e3 aypa 58 
( 30,5%) ; co 3ayeCTeHVI MVirpeH03HV1 Hanap,VI 4 ( 2%) ; KnacTep rnaB060nKVI 7 ( 
2.3 % ) ; enVl30AVlYHV1 TeH3V10HV1 rnaS060nKl-1 33 (10,7%); XPOHl-1YHV1 TeH3V10HV1 
rnas060nKVI 56 ( 18,2% ) VI pe60YHp, rnaB060nKili 17 ( 5.5 % ). 
Bo nOHaTaMOWHVlTe VlCTpa>Kysal-ba cTYAlllpaHV1 ce rnaSHO 60nHVlTe KOVI 
cTpap,aaT oA MlAreH03HVI aTaKlA, npVl WTO ce oncpaTeHVI sKynHo 195 6011HVI, op, 
KOVl143 (73,3%) >KeHlA VI 52 (26.7%) Ma>KV1 , co B03pacT op, 15 AO 60 rOAVlHV1. 
cpeAHo 32 rOAV1HVI. . 
bonHVlTe ce KnaClAcpVlllVlpaHVI lACTO cnopeA oSVIe AVijarHOCTl-1YKIII 
KpVlTepVlyMV1 Ha MerYHapOAHaTa KOMVlcVlja 3a KnaCl-1cpV1KallVlja Ha 
rnaso60nKVlTe ,cnopeA Koja rnaSHVITe KapaKTeplACTlAKVI ce cnep,HVlTe . 
AlACTPVl6YlllAjaTa Ha MlArpeHaTa cnopep, nonOT e 3HaTHO n03aCTaneHa Kaj 
>KeHlA WTO so anconYTHlA 6pOjKlA lA3Hecysa 143 >KeHVI cnpeMa 52 M8>KlA , VlnVl 73 
% >KeHV1 cnpeMa 27% Ma>KVI ,Koe e nplAKa>KaHO so KPY>KHV10T AlAjarpaM, Kap,e 
TOj OAHOC Ha >KeHV1 cnpeMa Ma>KV1 e 3:1 WTO e BO cornaCHOCT co Hao,D,oV1Te Ha 
noseKe aSTopV1. 
Bo OAHOC Ha cTpaHaTa Ha Koja ce jasysaa M14rpeH03HlATe aTaKI<1 nOyeCTO 
6ea 3aTaneHV1 MlArpeH03H14TSe aTaKVI KOVI ce jasysaa Ha nesaTa cTpaHa , KOVI 
6ea 3aCTaneHV1 Kaj 105 (55,3% ) OA sKynHo 190 cnyyalA, AOAeKa Ha AecHaTa 
cTpaHa 6ea 3aCTaneHVI Kaj 85 cnyyalA ( 44,7 % ) OA cnyyalATe 
nOAaTOll14Te A06V1eHlA oA V1cnV1TysaHlATe 60nHV1 co MV1rpeH03HV1 aTaKII1 
nOKa>Kaa AeKa KaKO TpV1repHlA cpaKTOplil 6ea 3aCTaneHlA cneAHV1Te vi Toa : 
cTpecoT Kaj 7,2%, xpaHaTa Kaj 5,1 %, MeHcTpyanH140T lI14Knyc Kaj 18,5 0,''. 
eMOlll!10HanHlATe cpaKTopV1 Kaj 21,5 % , MeTeoponowKV1 cpaKTopV1 Kaj 10.2 % 111 
Kaj 37,5 % 6ea 6e3 nOAaTollVi Ha TpVlrepHVI cpaKTOplA. 
MVirpeHaTaTa co aypa 6ewe npaTeHa co ep,Ha V1nVl noseKe enVl30AVI Ha 
pa3nVlYHVI HesponowKVI ClAMnTOMV1, npaTeHltl co YMepeHVI V1nV1 TeWKVI 
MVlrpeH03HV1 aTaKV1 Ha rnas060nKV1. KOVI TpajaT oA 4-72 Yaca, cpeAHo 19 yaC8 
HespOnOWKlilTe CVlMnTOMVI 6ea TpaH3V1TOpHlA VI TpajaT 06V1YHO nOAonro 0,[1, 
MVirpeH03HaTa rnas060nKa. OSVIe HesponowK~1 VlcnaAlA 6ea OpVlCyTHItl OA S 
yaca AO HeKOJ1KY AeHa, a MaKCV1Mano .sea npVlCYTHVI AO 49 p,eHa. 
HesponOLLIKV1Te CVlMnTOMVI KOVI 6ea 3aCTaneHV1 Kaj OSV1e 60flHV1 co MvtrpeHa 
':::0 aypa. HajyeCTO 3aCTaneHlA ce SV1,QHV1Te Clt1M,lTOMV1. KaKO xeMVlaHnClAja VlflV! 
BV1gHV1 CKOTOMIi1. KOIi1 6ea npli1CYTHIi1 Kaj 90 (68%) oA cnY4avne 061r14HO 
3,D,py*eHIi1 co Ii1cnaAIi1 Ha KpaHV1janHIi1TE! HepBIi1 BO 82 ( 62%) OA cnyl~a"ne, Ka,LW 
oc06eHo 6ea 3aCpaTeHIr1 6yn60MoTopHIr1Te HepBV1. oA KOIi1 Haj4ecTo CTpa.o.a 
oKynoMoTopHIi10T HepB npaTeHo KJ1V1HV14KIi1 co nT03a Ha cTpaHaTa Ha 
MvtrpeH03HaTa aTaKa. nOHaTaMY Kaj 69 ( 52% ) 6ea nplr1CyTHVI CeH3Ir1H1BHIr1 
CIr1MnTOMIiI co cnlil4Ha 3aCTaileHOCT VI Ha BepTe6p06a:3vmapHIt1Te CIiIMnTOMV1 Kaj 
68 ( 52%), AOAeKa MOTopHIiITe ClAMnTOMIiI 6ea Heuno nOpeTKIi1 iii 6ea 
3a6eneIKeHIi1 Kaj 61 ( 46 % ) oA cny4li1Te. 
Kaj 11 oA MIi1rpeH03HIi1Te na41i1eHTIiI 1i1f11aa em130AItl4Ha aTaKclilja, Koja 
6ewe nOBp3aHa Kaj Tpli1 cnY4alil co Mli1rpeHa 6e3 aypa, 4eTlilpltl co BItlAHa aypa 
6e3 nape31tl, napeCTe31i11i1 IiInli1 Ali1ccp83li1a. TpeTMaHoT co Acetazolamid AaBa 
n031i1TIi1BHIi1 pe3ynTaTIi1. YMepeHa AO TeWKa aTaKcli1ja 6ewe npli1::yTHa Kaj ABeTe 
rpynli1 Ha na4li1eHTIi1. Hli1cTaMYc 6ewe 06CepBIi1paH Kaj CIi1Te HawV1 na4li1eHTIiI. KOj 
Haj4ecTo 6ewe XOplil30HTaneH Ii1 nape3a Ha norneAoT BO XOpli130HTana, HO Vl 
Bepn1KaneH Hli1cTarMYc e HajAeHo Kaj 2/11 na41i1eHTIiI, Ii1 Kaj 4/11 TOj 61;?we BO 
CIiITe npaB41i1. Wepe6enapHa aTpocplilja Ha MPlI1 6el1Je Hajp,eH8 Kaj 5 oA OBV1e 
na4li1eHTIi1. 
3a 0A6eneIKYBaf-be e AeKa Kaj OBlile 60nHItl co Mli1rpeHa Kaj KOIiI II1Ma jacHV1 
HeBponowKIiI AecpIi14V1TV1, KTM Ii1 MarHeTHaTa pe30HaH4a nOKa>Kaa HopManHV1 
HaoAIi1 Kaj 83 % oA cnY4alilTe, a cTpyKTypanHIiI npOMeHIi1 6ea HajAeHV1 Kaj 17 % . 
MHfYToa , HajroneM 6po] oA DBlile cnY4alilTe IiIMaa MIi1HIi1ManHIi1 cTpyKTypanHV1 
npOMeHIi1 iii He 6ea peneBaHTHIiI 3a AOKa>KYBaf-be Ha nplil41i1HIiITe 3a MlilrpeHa. Kaj 
eAeH cnY4aj Ha 41 rOAIi1WeH na41i1eHT co IiIcToPlilja Ha Mlilrperl03HIi1 aTaKIi1 co 
BV1AHII1 CIiIMTOMIiI 6ewe HajAeHo ne31i1ja BO AecHliloT BIiIAeH KopTeKc BepojaTHo BO 
OAHOC Ha HIiICKa nepCPY31i1ja Ii1 xli1nepeMli1ja Ha MeHIiIHrenHIi1T8 KpBHIiI caAoBIi1, KOVl 
npecTaBYBaa TpaH31i1TOpHIi1 MPltl npoMeHIiI CBp3aHIi1 co MlilrpeHa. ltlCTO Kaj APyr 
cnY4aj Ha MlilrpeH03Ha Ii1HcpapK41i1ja nocne cepli1ja Ha MlilrpeH03HIi1 aTaKIi1 co 
KTM Ii1 MPltl e HajAeHo 41i1CTIi14Ha eH4ecpanOMana41i1ja eo AecHaTa TanaMIiI4Ha 
Ii1 XlilnOTanaMIiI4Ha perli1ja. 
Pe3ynTaTIi1Te OA eKcTpa KpaHli1janHaTa Ii1 TpaHcKpaHli1janHaTa Konop 
AynneKc COHorpacpli1ja nOK8)f(aa Kaj 6 cnyLJali1 YMepeHo 63aAe6enYB8f-be Ha 
t.1HTIi1Mara Ha SIiIAoT Ha AWW 6li1naTepanHo. 
CnEKT 6ea HanpaeeHIiI Kaj 3 cnY4alil HenocpeAHo no MIi1rpeH03H8Ta 
aTaKa co aypa , KaAe HaoAIiITe ynaTYBaa Ha npOMeHIi1 BO ~epe6panHaTa 
nepcP.Y3li1ja ( rCBF) iii ce nOKa>Ka nplilcycTBO Ha xlilnonepCPY3Ltlja BO TeolilTopliljaTa 
Ha nocTeplilopHIiITe 4epe6panHIiI apTeplil1il ( PCA). 
OBli1e LtlCTpa>KYBaf-ba OA TeXHIi1LJKIi1 nplil41i1HIi1 He ce HanpaBeHIi1 Kaj noroneM 
6poj Ha na4LtleHTIiI Ltl 3aToa ce npenOpaLJyBa OBlile IiIcTpa)l(YBaf-ba Kaj Mli1rpeHa ,LIa 
61i1AaT npOAOn)l(eHIiI BO TOj npaBe4 co orneA Aa rnaBHIiITe naTocplil31i10nOWKV1 
MeXaHIi13MIi1 BO nocneAHo BpeMe ja nOTBPAYBaaT XlilnOTe3aTa 3a 
xV1nonepcPY3lt1ja BO nOCTepli10pHIi1Te perLtlIil, OAHOCHO TH .. cortical spreading 
depression ", a AenOnapli13a41i10HviTe 6paHoBIiI ce nponarli1paaT npeKy 
M030LJHIiIOT KopTeKc oA 2-3 MMI MIt1 Ltl ce cBp3aHVl co rpaH3V1TopHa Aenpecli1ja Ha 
cnOHaTHaTa iii eB04LtlpaHa HeBpoHanHa aKTIiIBHOCT. Mli1rpeHaTa e nOTBPAeHa 
K8KO HeBpoBacKynapHa 60necT, nplil Koja B3cKynapHLtlTe iii HeBpOHanHIt1Te 
KOMnOHeHTIi1 it1rpaaT Ba)l(Ha naTocpli1:3it10nOWKa ynora. Bo naToreHe3aTa ce 
BKnyLleHV1 jaApaTa Ha M030LlHOTO cTe6no. WTon e nOTBPAeHo Ii1 co HaWIi1Te 
HaOAIA H8 3acpaKal-be Ha jaApaTa Ha KpaHIt1jHJ1H~1Te HepBVI OA M030YHOlO 
cre6J10. ~ 
EJ1eKTpOeH~ecpaJ10rpacpCKaTa per14CTpauV1ja 6ewe HanpaBeHa Kaj CVlTe 
na~t-1eHTV1 BO nOBeKe HaBpaTV1 HajLfecTo BO BpeMe V13Mefy MV1rpeH03HVlTe aTaKlrl, 
a caMO KaJ 8 CJ1YLfaV1 ce HanpaBeHV1 3aBpeMe Ha Mv.rpeH03HaTa aTaKa. 
OA BKynHo 190 CJ1YLfaVl co MV1rpeHa Kaj 35 CJ1Y4aV1 6ea npV1cYTHV1 VI 
ellVillenTVlLfHV1 HanaAVI, oA KOV1 27 (77%) 6ea aCO~t-1paHV1 co Mt-1rpeHa co aypil . 
AOAeKa 8 ( 23 %) enV1J1enTV1LfHV1 HanaAVI 6ea npV1cyTHV1 Kaj MV1rpeHaTa 6e3 
aypa. 
. tnaT0J10WKV1 npoMeHeT EEf 6ewe nOLfeCTO penlcTpV1paH Kaj CllYLf3V1Te H8 
MvlrpeHa co aypa, OAHOCHO 42( 32%) CJ1YLfaVl 6ea co HOpMalleH EEf, a Kaj 
90(68'%) cllYLfaV1 6ea co a6HOpMaJ1eH EEf HaoA. CnpoTVIBHO OA OBa HOpMaJ1HV1 
EEf HaoAVI 6ea nOLfeCTO perV1CTpV1paHV1 Kaj MV1rpeHa 6e3 aypa , OAHOCHO Kaj ·:1.4 
( 75 %). riaCnpOTV1 naT0J10WKV1Te HaoAL1 KOV1 6ea Kaj 14 (25 % ) OA CJ1y'-laV1Te 
naTollowKV1Te EEf HaoAV1 6ea OTKPV1€HV1 Kaj 6 na~V1eHTV1 co HOpMaJ1HV1 eer 
HaoAV1 Kora e HanpaBeHa perV1cTpa~V1ia no ~e1l0HOKHa AenpV1Ba~V1ja Ha COHOT. 
npV1 WTO ce A06V1eHV1 napoKcVl3ManHV1 V136YBal-ba V1J1V1 cpoKaJ1HV1 npoMeHlil, 
oc06eHo BO cnopo 6paHoBoTo cnV1el-be, 
OBV1e a6HOpMaJ1HOCnl Ha eer ynaTYBaaT Ha CPVlHK~V10HaJ1HV1 IlpoMeHV1 KaJ 
60J1HVI co MVlrpeHa KOV1 ce npV1cyTHVI V1 BO nepVloA Kora ce aCV1MHmOMaTCKVI, 
OAHCOHO V13Mery aTaKVI, npV1 WTO He ce HajAeHV1 6V1J10 KaKBVI 
MOPCPOCTpYKTypaJ1HV1 npOMeHVI co nOMOW Ha KTM VlJ1V1 HMP, K-aKO V1 
aHrV10rpacpV1ja. 
.EEf HaoAV1Te 6ea rpaHV1LfHV1 Kaj 18 CJ1YLfaV! npt-1 MVlrpeHa 6e3 aypa , KaJ 9 
CIlYLfaV1 npV1 MVlrpeHa co aypa VI Kaj 10 CJ1YLfaVl Ha nceYAoenV1J1emV1LfHa MVlrpeHa 
, OAHOCHO Kaj na~V1eHTV1 KOV1 VlMaa MV1rpeH03HV1 aTaKV1 KOVI HanV1KYBaa H3 
enV1J1emVlLfHV1 aTaKVI. nOHaTaMY V1pVlTaTV1BHVI npoMeHV1 Ha EEf 6ea 
3a6eJ1e>KaHVI Kaj 9 cnYLfaVl npVl MV1rpeHa 6e3 aypa, Kaj 57 CJ1'fLfaVl npV1 MVlrpeHa 
co aypa Kaj 4 CJ1YLf3V1 Ha enVlnenn1LfHa nceYAoMVlrpeHa KaAe aTaKV1Te HaI 
MV1rpeHa 6ea aco~VlpaHV1 co enJ1emV1LfHVI Han3AV1, V1 Kaj 23 CJ1YLfaV1 Ha TH 
nceYAoenVlJ1enTV1LfHa MVlrpeHa. napoKCV13MaJ1HVI npoMeHVI ce 3a6eJ1e>+<aHV1 KaJ 2 
CJ1yLfaV1 Ha MVlrpeHa 6e3 aypa V1 Kaj 21 cnYLfaj MVlrpeHa co aypa, KaKO VI K3j 17 
CJ1YLfat-1 Ha T,H enVlnemV1LfHa nceYAOMVlrpeHa VI 3 cnYLfaVl Ha 
nceYAoenV1J1emV1LfHa Ml!1rpeHa. AI!13PVlTMVlLfHVI npOMeHI!1 6ea 3a6ene>+<aHVI Kaj 3 
CJ1YLfaV1 Ha MV1rpeHa 6e3 aypa 1!1 Kaj 12 CJ1YLfaV1 Ha MVlrpeHa ce aypa, l"AHOCHO Kaj 
7 cnYLfaVl Ha enV1J1enT14LfHa nceYAoMVlrpeHa. 
ElleKTpoeH~ecpanorpacpCKVlTe npoMeHVI 6ea 3a6eJ1e>+<aHVI rnaBHO Kaj CV1Te 
CJ1YLfaV1 Kaj KOVI MVlrpeHaTa e aco~VlpaHa co enVlJ1enn1LfHVI Han3AV1. OBa e oA 
noce6eH VlHTepec VI n06YAYBa nOAeTanHVI V1CTpa>KYBarba,MVlrpeHaTa \11 
enV1J1encVljaTa VlMaaT MHory 3aeAHV1LfKVI KapaKTepVlCTI!1KVI : ce jaBYBaaT VI ABeTe 
BO aTaKVI KOV1 ce nOBTopYBaaT; MO>Ke Aa VI MaaT V1 ABeTe 
eJ'eKTpoeH~ecpaJ10rpacpCKV1 npoMeHV1, KaKO VI CJlVlLfHO Ha enVlnenToreHVlOT npar 
Mo>+<e A3 ce npernocTaBVI AeKa Ha VlCTOBeTeH HaLfVlH nOCTOVi MVlrpeHcKVI npar 
Ha KOj onVljaaT nOBeKe cpaKTOpV1, Mery KOVI : reHeTCKVI cpaKTOpVl, B03pacT8, 
n0J10T, rXopMOHaJ1HVI cpaKTOpVl, xponHVlLfHVI cTpecHVI cocToj6V1, nCV1XOIlOWKara 
cocToj6a Ha na~VleHTOT VI TH. VlCTO Kaj MVlrpeHa CVlMnTOMVlTe Ha aypa Mo>+<e :l3 
np0V13J1eryoaaT oA Ba30KOHcTpVlK~V1jaTa Koja npV1LfVlHYBa V1cxeMV1ja V1J11il :e 
BepojaTHo KOHceKBeH~a Ha " KopnlKanHaTa wV1peLfKa AenpecV1ja" I<oia ce 
lW1P~ O!\ nOCTep~OpH~Te per~~ npeMH Hanpep, ~1 MOIKe p,a 6~1p,8 3ae,L:\HVI'..fKa ::::0 
naTOcp~:3~OnOWK~Te MeXaH~3MVI CO enVlJlem1cja na OTTYJ,a ~ yecTar8 
aCOl\~jal\~ja Ha M~rpeHa CO Eln~Jlenc~ja. 
COMaTOeH30pHVlTe eSOl\~paHII' nOTeHl\~jaJlVl 6ea CTyp,~lpaH~ KaJ OBVIe 
nal\~eHT~ KO~ CTpap,aa CO M~rpeHa CO vlJl~ 6e3 aypa 3aBpeMe H8 
VlHTep/llKTaJlHlllOT nep~OA CO cn1Mynal\/Ilja H8 H. MeA~aHyc 3a ropH~re 
eKCTpeM~TeTVI ~ H. TVl6/1laJl/llc nOCTepilfOp 3a p,OJlH~Te eKCTpeM~TeT~. 
np/ll cT~MyJlal\~ja Ha Mep,/IljaJlH~OT Heps 3a 0p,6eJleIKysal-be e p,eKa se 
p,06~eHvl c~rH~cp~KaHTH~ spep,HOCT~ 80 npop,omKysal-be Ha JlaTeHl\aT8 Ha H20 
( p>O,01) VI n25 (p>0,001) KOMnOHeHTaTa ~ cKpaTysal-be Ha aMnJl~Ty):\~Te Ha 
H20/n25 ( p>0,01) ~ n25/H30 ( p>0,O(1). 
08~e a6HOpMaJlHOCT~ Ha CEn He Kopen~paa co s03paCTa, TpaetbeTO 
Ha 60JleCTa ~Jl~ yeCTOKaTa Ha aTaK~Te. CEn a6HOpMaJlHOCTVlTe 06cepB~paHVI 
np~ M/IlrpeHa ynaTysaaT Ha np~MapHO HeSpOHaJlHO pacTpojcTso Koe 6a3/1lpa Ha 
x:pOH~4Ha p,onaM/IlHepr~YHa p,~CCPYHKl\~ja. Osa 0):\ p,pyra CTpaHa BOp,~ AO 
3roJleMeHa peaKT~sHOCT Ha COMaToceH30pH~OT 1-1HnyT Kaj 60JlH/Il co M~rpeHa 
WiO MO>Ke p,a 61-1p,e 3HayaeH cpaKTOp BO llaTocp~30nor~jaTa Ha M~rpeHaTa. 
Haop,vne Ha S1-13yenH~Te eBOl..\~paH~ nOTeHl\lI1jaJl~ BErI 6ea 
per1-1CTp~paH1-1 Kaj 90 cJlyLJa~1 co M/IlrpeHa co aypa ( T.8 KJlaClI1LJHa M1-1rpeHa ) 80 
~HTepKp1-1T~LJH~OT nep1-10p, ,~ Kaj 16 CJlYLJaVl ce HanpaSel-l\!1 perVlcTpal.\VlVI 
3aBpeMe Ha M1-1rpeH03HaTa aTaKa. Pe3ynTan1Te ynaTysaaT Ha C1-1rH~¢1-1KaHTHO 
3rOJleMysal-be Ha JlaTeHl.\~Te VI aMnJl1-1Typ,1-1Te Ha n100 6paHoT 3aspeMe Ha 
M~rpeH03HaTa aTaKa. 
OB~e Haop,~ ynaTYBaaT p,eKa Kaj llal.\~eHTwTe co M~rpeHa so nep~oAoT Ha 
MVirpeH03HaTa aTaKa MO>Ke p,a ~Ma x~nepeKCL\VlTa6~JlHOCT Ha B~3yenH~Te 
naT~WTa ~ p,a p,osep,e p,o 3roneMeHa aMnn~Typ,a Ha BEn 11P~ aTaKaT8 WTO e 
pe3YJlTaT Ha" KOpTVlKaJlHa W~peLJKa p,enpec~ja II 
Bo cornaCHOCT co Haop,~Te Ha BEn ~ CEri ~ 5AEn nOTeHl\~ljan~Te 
nOKalKysaaT a6HOpMaJlHVI Haop,~ Kaj 60nH~Te co M~rpeHa, K01-1 MOlKe Aa 6~p,aT 
KOHceKBeHl\a Ha H~CKa 5- HT TpaHcM~c~ja Vl oWTeTysal-be Ha KOpnIKaJlH~OT 
eHepreTCK1-1 MeTa60n~3aM. 
AHan~3~paH~ ce aMnn~TyaTa Ha IV-aT iV-aT 6paH Kaj 68 nal\~eHT~ co 
M~rpeHa ~ 8 naL\~eHT1-1 3aspeMe Ha M1-1rpeH03HaTa aTaKa. 5AEn aMnJl~TyAaTa 
6ewe p,ecp~H1-1paHa KaKO pa3n~Ka Mery HajB~COK1-1Te sepTeKc-n03~T~sH~ 
6paHosVi IV iIi V-T~. 3a 0p,6eJlelKYBal-be e p,eKa 1-1Ma c~rH~cp~KaHTHo 
3roneMysal-be Ha spep,HOCT1-1Te Ha aMnJl~Typ,aTa Ha OB~e 6paHoB~ 3aspeMe '-ia 
MVirpeH03HaTa aTaKa np~ 70 dB. 
HanpaseH~ ce np1-1XOJlOWK~ TeCT~pal-ba Kaj cvITe VlcnVlTyBaH~ cJlyya~ co 
MlilrpeH8, KO~ nOKalKysaa rnaBHO npoMeH~ so acpeKTIiIBHaTa csepa co 
Aenp~M~paHocT, neC~MVl3aM, ~ npeOCeTJl~BOCT Ha Jl~YHOCTa. 
<DaM1-1JlVljapHaTa arperal\~ja Ha M~rpeH03H~Te 60nH~ 1-1 HVlSHaTa 
acol\~jal.\~ja co p,pyr~ 3a60nysal-ba e cTyp,~paHa npeKy neAmpe~ne Ha 30 
cpaM~Jl~1-1, Kap,e 3a 0p,6eJlelKysal-be e TpaHcM~jaTa Ha 60necTa so cline TP~ 
reHepal\~~ AOM~HaHTHo Hacnep,Ho. ViCTO op, os~e cpaM~n~japH~ nep,vlfpe jacha 
e acol\~jal\~jaTa Ha M~rpeHaTa co en1-1nenc~jaTa Koja ce jaBysa Kaj APyr~Te 
YneHOSvl op, ~CTaTa cpaM~n~ja ~JlVl Kaj ~1CT~Te YneHOB~ 3p,pYlKeHa ;:"'0 
MVlrpeHaTa, WTO ynaTysa Ha 3aep,H~YKVlTe naTocpV13~onowl<~ MeXaH~3MIi1 "a 






3a60Jlysat-ba, KaKO VI TYMOpV1 Ha osapll1yM It1 XOnll1Jlll1TlI1ja3a. KOll1 ce nopeTr<O 
3aCTaneHlI1. 
Kaj 11 naL\lI1eHTlI1 0,Q 08111e cpaMlllnll1V1 e HanpaseHo 1I130naL\lI1ja Ha AHA co 
VlH- Cll1TY XVl6pV1,Q1I13aqll1ja nplI1 WTO e Haj,QeHo Kaj 5 yneHa a6HOpMaJleH 19 
XPOM030M . WTO e BO conaCHOCT co nO,QaTOL\VlTe 0,Q nVlTepaTypa. OB~1e 
reHeTCK!I1 lI1cTpa>+<YBat-ba ynaTysaaT Ha nOHaTaMOWHO II1CTpa>+<ysat-be III 
npo,Qon>+<ysal-be Ha osaa CTY,Qlt1ja so S~1,Q Ha HayyeH npoeKT. . 
reHeTCKIt1Te cpaKTOpll1 ce 0,Q 3Hayaj nplt1 Mlt1rpeHaTa It1 cpaMlt1nlt1japHlI1Te 
ne,QlI1rpelt1 Mo>+<e ,Qa 6111,QaT KnyY KOj SO,Q1t1 ,QO KOpeHIt1Te Ha MlI1rpeHaTa. Kora 
,QBaTa pO,Q~1Tenlt1 cTpa,QaaT O,Q M/I1rpeHa 55 % O,Q ,QeL\aTa It1MaaT seposaTHoKa 3a 
Mlt1rpeHa. a 35 % aKO CTpa,n.a e,QeH O,Q pO,QlI1TenIt1Te. 1l0cTojaT CTaTlI1CT1I14KIt1 
aHanlt13111 Kaj KOll1 OBaa VlHl..\lt1f4eHL\a YWTe e nosVlCOKa, HO OTTYKZ npolt13nerysa 111 
3HayajoT Ha osa It1CTpa>+<ys8t-be Ha np06neMOT Ha cpaMlt1nlt1japHaTa arperaqll1Ja 
Ha M~rpeHaTa . WTO 6ewe It1 npe,QMeT Ha lI1CTpa>+<ysal-be Ha HaWlI1Te CTyp,~11t1. 
OnWTO peyeHO reHeTCK/I1Te MOp,lI1cpll1KaL\1t11!1 Kaj Mlt1rpeHa Mo>+<e Aa 61t1,QaT 
npll1YlI1Ha 3a e,QHa HespOHanHa L\eHTpanHa XlI1nepeKCL\SIt1Ta6It1nHOCT co ~oja ce 
06jaCHYBa cpaKTOT ,QeKa cneLlll1cpll1YH1I10T peaKTIt181t1TeT Kaj 60nHIt1Te OA Mlt1rpeHa 
lI1MaaT MynTlI1nnlt1 er30reHIt11t1 eH,QoreHIII cpaKTOplt1. 
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